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个，合同金额达 83． 36 亿美元，其中来自台湾的就有 314 个，合同金额为 11． 70 亿美元; 2010—
2014 年期间，闽台贸易总额由 2010 年的 103． 8 亿美元上升至 2014 年的 124． 4 亿美元，闽台贸
易总额占两岸贸易总额的比重由 9． 2% 上升至 9． 6%，其中福建自台湾进口占两岸总贸易额
2010 年为 10． 63%，2014 年为 10． 5%，基本保持稳定，福建向台湾出口所占比重则从 6． 15%增
长至 7． 95% ①，可见福建在两岸经贸中的地位在稳步提升。但同时也可以发现台湾对福建外
商投资的比例不及香港，经贸合作总体上还不够突出，区位优势存在却不凸显。在这种形势
下，福建自贸区的建成，将为闽台产业融合和两岸经贸合作拓展更大政策空间。





















( 一) 30 项标志性改革措施
2014 年 4 月 3 日，福建率先公布包括企业“三证合一”登记制度在内的 8 项先行改革措















( 二) 82 项措施创新对台合作
深化两岸经济合作，是福建自贸区的最大特色，《方案》从产业合作、服务贸易、货物贸易、
金融合作、人员往来等五方面，推出了 82 项对台创新和扩大开放的举措④，其中体制机制创新































统计，从 2010 年至 2014 年，两岸金融业务往来金额整体上呈现出了不断增长的趋势，2014 年
两岸金融业务往来金额达到了 6875． 6 亿美元。












2010 123． 88 271． 94 2，512． 15 1，507． 95 4，415． 92
2011 176． 00 366． 21 3，141． 21 1，843． 39 5，526． 81
2012 188． 83 375． 87 3，290． 69 1，943． 03 5，798． 42
2013 215． 70 561． 71 3，697． 52 1，961． 51 6，436． 44
2014 223． 77 577． 59 3，892． 06 2，182． 18 6，875． 60
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1． 第一阶段( 20 世纪 90 年代至 2008 年)
这一阶段属于各自推进的阶段，大陆和台湾根据各自市场的需要，逐步开放银行业并开始
两岸银行业的合作，这一时期尚未出现正式的货币清算活动。




台湾的 8 家银行开始在大陆设立驻点。从台湾方面开看，2001 年，台湾当局分别开放 OBU 和
DBU 业务⑦。2003 年 4 月，台湾“财政部金融局”同意岛内 DBU 与大陆银行直接往来，2003 年
8 月，台湾当局开放银行 OBU 经营人民币无本金远期外汇交易( NDF) 与人民币汇率选择权
( NDO) 业务，人民币俨然成为台湾银行与民众投资与避险工具。
在货币兑换方面，2003 年 10 月，台湾“立法院”放宽民众携带小额人民币进出台湾，同年
12 月，台湾当局允许赴大陆旅行、经商的台湾民众，可携带不超过 6000 元的人民币入境，标志
着台湾当局正式规划开放人民币入境。台湾当局于 2005 年 10 月开放金门、马祖地区金融机
构，开始试行人民币与新台币的兑换业务，并于 2008 年 7 月初通过并实施“人民币在台湾地区
管理及清算办法”，最终使得人民币在台全面兑换得以实现。
随着两岸银行业合作的开始，2000 年底，台湾当局开放台湾保险业和证券业赴大陆设立
办事处，自此两岸保险业和证券业也开始迈出步伐。2003 年 6 月 23 日，台当局进一步开放两
岸保险业务往来，包括准许保险经纪人、代理人到大陆设立办事处，允许两岸再保险业务直接
往来的展开等。这期间大陆方面也做出了极大的努力，大陆方面于 2001 年年初正式批准台湾
新光人寿、国泰人寿及富邦产险在大陆设立办事处。截止到 2007 年 10 月台湾地区的国泰人
寿已经获准在大陆设立了五家分公司，15 个营销服务部⑧。





2． 第二阶段( 2009 年至 2012 年 8 月)
这一阶段两岸银行业合作的特点是台湾的银行借用香港渠道开展人民币业务，逐渐出现
了间接的货币清算活动。
2009 年 4 月 26 日，两岸两会共同签署《海峡两岸金融合作协议》，中国人民银行与台湾方
面协商确定将利用香港人民币业务清算平台向台湾方面提供人民币现钞清算服务。此外，同
年 7 月，台湾“金融监督管理委员会”也表示，为了配合开放陆资来台投资政策，两岸民众汇
出、汇入款项全面开放，以前的 15 项限制性条款全部取消; 8 月份，银联卡台湾受理业务正式
开通，为大陆和海外持卡人的台湾消费提供直接便利; 11 月 16 日，两岸共同签署《海峡两岸金
融监管合作谅解备忘录》( MOU) ，该备忘录涉及到银行、证券与期货以及保险业，于 2010 年 1
月 16 日生效，自此打开了两岸闭塞多年的金融监督管理合作，预示着两岸金融合作将进入实
质阶段，同时对于台湾股市而言，此举也为其注入了一股中国合格境内机构投资者( QDII) 的
投资源泉。进一步地，2010 年 6 月 29 日，海峡两岸签订《海峡两岸经济合作框架协议》( EC-
FA) ，旨在推动两岸建立相应的合作机制，使得两岸金融逐渐走向制度整合⑨。
在 MOU 的促进下，2011 年 8 月 19 日大陆方面的中国保险行业协会与台湾方面的财团法
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3． 第三阶段( 2012 年 8 月至至今)
第三个阶段是直接合作阶段，主要特点就是借助两岸货币清算系统的建立，深化两岸的金
融合作。2012 年 8 月 31 日，两岸货币管理部门正式签署《海峡两岸货币清算合作备忘录》，当
年 9 月 17 日，台湾“行政院”选定台湾银行上海分行担任大陆地区新台币清算行，随后的 12 月
11 日，中国人民银行也授权中国银行台北分行担任台湾人民币业务清算行，2013 年 2 月，台湾
46 家银行正式启动开办人民币业务，自此两岸货币清算机制开始实质性运作。截止到 2015
年 2 月底，台湾地区人民币存款余额已突破 3100 亿人民币，其中台湾地区共有 67 家 DBU( 其
人民币存款余额为 2660． 65 亿人民币) 和 59 家 OBU( 其人民币存款余额为 527． 11 亿人民币)
办理人民币业务，而 2014 年 2 月底台湾地区人民币存款余额为 2470． 51 亿人民币，同比增长
29%，人民币业务在台迅速扩大⑩。









的状态。银行业方面，据台湾“金管会”、“银行局”统计，截止到 2015 年 5 月 12 日，已有 14 家
台资银行在大陆设立了 21 家分行，8 家支行，2 家子行和 3 个办事处; 但是目前只有大陆银行
的 3 家分行和 1 个办事处进入台湾市场。保险业方面，目前两岸保险业合作主要方式为合资，
截止到 2013 年 12 月，进入大陆市场的合资寿险公司有 3 家，台资财险公司有 2 家，但台湾尚
不允许大陆保险公司到台湾设立办事处。证券业方面，两岸的合作也十分滞后，台资证券公司



















看，2013 年福建的金融生产总值为 1174． 59 亿人民币，占当年地区生产总值的 5． 40%，并且如
图 1 所示，从 2008 年至 2013 年，福建的金融生产总值占地区生产总值的比例由 4． 6% 上升至
5． 4%，其中 2011 年略有下降，所占比例为 4． 91% ; 台湾方面，从 2007—2014 年，台湾金融名义
生产总值在 7976 亿元新台币至 10463 亿元新台币( 合计人民币) 左右，占台湾 GDP 的比重主
























































































②国务院:《中国( 福建) 自由贸易试验区总体方案》，2015 年 4 月 8 日发布。
③谢贤伟、林侃:《福建自贸试验区发布第二批 22 项标志性改革措施》，《福建日报》2015 年 4 月 22 日。
④孙金诚:《对台合作是王牌》，《人民政协报》2015 年 4 月 25 日，第 6 版。
⑤胡文俊:《两岸金融合作的 VAＲ 分析》，厦门大学硕士学位论文，2014 年。
⑥陈能睿:《两岸金融合作研究》，厦门大学硕士学位论文，2007 年。
⑦DBU( Domestic Banking Unit) 指的是台湾当局开放的外汇指定银行; OBU( Offshore Banking Unit，OBU) 指的是台湾地
区银行的国际金融业务分行。
⑧《两岸金融合作大事记》［包括 1995 － 1997 年合集，2000 － 2014 年历年分集］，中国台湾网，经贸专栏，http: / / econ． tai-
wan． cn / lajmgxdsj /，2015 年 5 月 20 日。
⑨张敏锋:《后 ECFA 时期两岸金融合作先行先试研究》，《重庆交通大学学报( 社科版) 》2012 年第 10 期。
⑩数据来源: ( 台湾) 中央银行网站，http: / /www． cbc． gov． tw．
瑏瑡章安平、范越龙:《两岸金融合作的成果及建议》，《国际经济合作》2013 年第 11 期。
瑏瑢“六海一空一农机”包括基隆港、台北港、苏澳港、台中港、高雄港、台南安平港、桃园航空自由贸易港区以及屏东农业
生物技术园区。
瑏瑣TPP 指的是跨太平洋战略经济关系协议; ＲCEP 指的是区域全面经济伙伴关系协议。
瑏瑤林晓伟、李非:《福建自贸区建设现状及战略思考》，《国际贸易》2015 第 1 期。
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